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APXAI m ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1895 
Έτιίτιιιος Πρόεδρος 
τ Ό Α θ η ν ώ ν Γεοτιανος 
ΤΟ ΛΙΟΙΚΗΤ1ΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΟΎΔΩΦ Πρόεδρος 
ΓΕΩΡ. ΚΟΖΑΚΗΣ ΤΤΠΑΑΔΟΣ 'Αντιπρόεδρος 
Κ. Δ. ΚΑΠΡΑΑΟΣ reu. Γραμματεύς 
Ι. Α. ΦΙΑΙΠΠΙΔΗΣ Εϊδ. Γραμματεύς 
ΓΕΩΡ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ Διευθυντής του Μουσαίου 
ΣΠΤΡ. ΜΑΥΡΟΣ Ταμίας 
Α. ΒΑΡΟΎΧΑΣ Σύμβουλος 
Α. ΒΟΎΡΟΣ ΣύμβουΧος 
ΕΤΓΕΝ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ Σύμβουλος 
NIK. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣύμβουΧος 
EMM. ΑΑΜΠΑΚΗΣ Σύμβουλος 
ΑΡΧΑ! ΤΗΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1896 
Επίτιμος* Πρόεδρος 
f Ό ' Α θ η ν ώ ν Γ ε ρ μ α ν ό ς ^ ) 
ΤΟ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΟΤΔΩΦ Πρόεδρος 
ΓΕΩΡ. ΚΟΖΑΚΗΣ ΤΤΠΑΑΔΟΣ 'Αντιπρόεδρος 
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